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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2014 WOMEN'S TRACK & FIELD ROSTER 
Name Events Ht. Yr./El. Hometown (HS/Previous School) 
Rachael Adkins Jumps/Sprints 5-8 Sr./Sr. Walla Walla, Wash. (Walla Walla) 
Charity Arn Multis/ Jumps/Hurdles 5-9 Sr./Jr. Woodland, Wash. (Woodland) 
Tiffany Burk Jumps 6-1 Jr.!So. Baker City, Ore. (Baker) 
Katie Dyk Sprints/ Hurdles 5-9 Jr.!Jr. Portland, Ore. (David Douglas) 
Emily Dobrinski Distance 5-5 Fr./Fr. Troutdale, Ore. (Reynolds) 
Olivia Fleming Hurdles/Sprints 5-8 Sr./Sr. Willows, Calif. (Willows) 
Sarah Frazier Sprints/ Jumps/Hurdles 5-6 So./So. Bend, Ore. (Summit) 
Rachel Gibbs Distance 5-5 Fr./Fr. Hillsboro, Ore. (Glencoe) 
Sarah Gilmore Sprints Sr./Sr. Newberg, Ore. (Newberg) 
Sally Gordon Jumps/Spripts 5-7 Sr./So. Hansville, Wash. (Kingston) 
Maria Green Multis/ Jumps/Hurdles/ Jav 5-9 So./So. West Linn, Ore. (West Linn) 
Emily Hamilton Throws 5-6 Fr./Fr. Sherwood, Ore. (Sherwood) 
Jenna Hills Distance 5-1 Fr./Fr. Aloha, Ore. (Southwest Christian) 
Sommer Kirk Sprints 
Rachael Kraske Hurdles/Sprints 5-6 Jr.!Jr. Omak, Wash. (Omak) 
,-, 
Sarah MacKenzie Distance 5-6 Jr.!Jr. Redmond, Ore. (Redmond) 
Dannah Martin Pole Vault/Sprints 5-7 Jr./Jr. Gresham, Ore. (Sam Barlow) 
Amy Massingale Distance 5-10 Fr./Fr. Marysville, Wash. (Marysville-Pilchuck) 
Asia Mayo Jumps/Sprints 5-7 So./So. Portland, Ore. (Roosevelt) 
Ally McConnell Sprints 5-11 So./Fr. Bend, Ore. (Bend) 
Sammy McCormick Pole Vault/Multis/Hurdles 5-5 Fr./Fr. McMinnville, Ore, 
Allison Molstad Sprints 5-8 Fr./Fe Costa Mesa, Calif. (Newport Harbor) 
Codi Morton Distance 5-8 Fr./Fr. Parker, Colo. (Ponderosa) 
Sarah Ng Distance 5-8 Fr./Fr. Kodiak, Alaska (Kodiak) 
Emily Painter Distance 5-2 Sr./jr. Beaverton, Ore. (\tVestview I Concordia U-Portland) 
Libby Richmond Jumps/Sprints 5-4 So./So. Boise, Idaho (The Ambrose School) 
Sierra Robertson Pole Vault/Hurdles 5-7 Fe I Fr. Portland, Ore, (Portland Christian) 
Erin Sanders Distance 5-7 Fr./Fr. Newberg, Ore. (Newberg) 
Caroline Smith Hurdles 
Erin Sprowls Jumps 6-2 Fr./Fr. Vancouver, \tVash. (King's \tVay Christian) 
Taylor Suwa Distance 5-l Fr./Fr. Mililani, Hawai'i (Mililani) 
Kaitlyn Swihart Throws 5-3 Sr./ Jr. McKinleyville, Calif. (St. Bernard's) 
Kelly Toms Distance 5-2 Jr.!Jr. Visalia, Calif. (Central Valley Christian) 
Alyssa Turner Hurdles/Sprints 5-7 Sr./Sr. Vancouver, Wash. (Hudson's Bay) 
Emily Veer Distance 5-2 Fr./Fr. Rancho Cordova, Calif. (Cordova) 
Kylie Weatherford Sprints/ Hurdles/ PV 5-8 Fr./Fr. Kuna, Idaho (Nampa Christian) 
Emily Wilson Sprints 
Head Coach: John Smith (8th yr) 
Associate Head Coach: Adam Haldorson (5th yr) 
Assistant Coaches: Greg Gottfried (8th yr), Randy Dalzell (2nd yr), Gabe Haberly (2nd yr), Tim Badley (1st yr) 
Administrative Assistant: Dawn Smith (8th yr) 
2nd: 12/20/13 
